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La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo es la situación 
financiera de las partidas del activo, pasivo y patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace de la ciudad del Cusco periodo 2017- 2019 mediante el análisis 
vertical y horizontal desarrollado al estado de situación financiera, para ello se 
empleó la metodología bajo un nivel de investigación aplicada, descriptivo, simple 
no experimental. De esta manera, interpretar y analizar la información contable y 
comprender el financiamiento y las variaciones de las partidas conformantes del 
estado financiero que serán de utilidad para la toma de decisiones. La población y 
muestra estuvo conformado por el estado de situación financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace, Cusco periodo 2017- 2019.Se llegó a los siguientes resultados el 
total de activo neto ha tenido un incremento del año 2017 al 2018 por un monto de 
S/ 2,380 con un valor porcentual de 3.29; por otro lado, del 2018 al 2019 se presentó 
un incremento por el valor de S/13,715 con un incremento del 18.34% con respecto 
a la variación del período anterior. El pasivo también presentó un incremento 
considerable de S/1,260 en los años 2017-2018 a un valor de S/9,786 en los años 
2018-2019. Finalmente, el patrimonio de la empresa ha registrado un aumento 
relativo pasando de S/1,120 en los años 2017-2018 a un valor de S/3,929 en los 
años 2018-2019. 





The objective of this research was to analyze the financial situation of the assets, 
liabilities and assets of the Platinium Palace Tourist Hotel in the city of Cusco period 
2017-2019 through the vertical and horizontal analysis developed to the statement 
of financial position, for this The methodology was used under a level of applied, 
descriptive, simple non-experimental research. In this way, interpret and analyze 
the accounting information and understand the financing and variations of the items 
that make up the financial statement that will be useful for decision-making. The 
population and sample was made up of the statement of financial situation of the 
Hotel Tourist Platinium Palace, Cusco period 2017-2019 The following results were 
reached, the total net assets increased from 2017 to 2018 by an amount of S / 2,380 
with a percentage value of 3.29; On the other hand, from 2018 to 2019 there was 
an increase of S / 13,715 with an increase of 18.34% compared to the variation of 
the previous period. Liabilities also presented a considerable increase from S / 1,260 
in the years 2017-2018 to a value of S / 9,786 in the years 2018-2019. Finally, the 
company's equity has registered a relative increase, going from S / 1,120 in the 
years 2017-2018 to a value of S / 3,929 in the years 2018-2019. 




El turismo es un factor clave para la economía peruana. El Perú recibió 4.4 millones 
de turistas en el 2018; de los cuales, 4.3 millones visitaron Cusco, siendo la mejor 
posicionada en visitas. Jessica Luna, quien es la gerente general de Comex Perú 
(Sociedad de Comercio Exterior del Perú), menciona que Cusco es el motor 
fundamental de la actividad turística; así como, el tercer factor que genera divisas 
en el Perú. (Medina, 2019) 
La Ciudad imperial alcanzó 2,179 hospedajes, esta cifra incremento en un 9% 
en referencia al año 2018. Por lo que, Cusco se presenta como la ciudad con 
mayor oferta de alojamientos. Por la gran demanda turística existente un 
incremento del 5% en la oferta de plazas-cama, como el número de 
habitaciones. Esta oferta hotelera en Cusco cuenta por lo menos 227 hoteles; 
de los cuales, más del 80% poseen calificación de dos o tres estrellas, 
ubicándose principalmente en Cusco y Urubamba. (CANATUR, 2019) 
El estado de situación financiera de una empresa, nos refleja la situación actual 
de la entidad, está estructurado por el Activo, Pasivo y Patrimonio de acuerdo 
a la información contable registrada. Su importancia radica en que permite a la 
empresa conocer la rentabilidad y solvencia consecuencia del desarrollo de sus 
actividades económicas, sirve para la toma de decisiones, expresa la situación 
patrimonial y conlleva la manera de cómo se deben invertirse su capital. 
Para las empresas o firmas es importante tomar decisiones que maximicen sus 
utilidades por ello es necesario que se realice un buen proceso contable 
específicamente un adecuado análisis financiero, sirve para evaluar la situación 
financiera de la empresa, así mismo es importante ya que mediante ello se busca 
el incremento de los ingresos de forma constante, que ayudan a examinar y realizar 
la interpretación de los estados financieros, así mismo mediante esta herramienta 
se puede hacer proyecciones económico – financieras. 
Un claro ejemplo es la empresa constituida jurídicamente con el nombre de Morfeus 
Palace E.I.R.L, pero conocido con el nombre comercial Hotel Turístico Platinium 
Palace. Durante los últimos años, los activos del Hotel han sido superiores a los 
pasivos con los que cuenta y refleja que en gran medida el financiamiento para el 
desarrollo de sus actividades es por la financiación con recursos propios y la otra 
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parte por el endeudamiento con terceros a través de obligaciones financieras que 
también es importante dentro de una empresa con una adecuada gestión y control 
en el endeudamiento. De igual manera el pasivo ha tenido un incremento, esto 
significa que la empresa está recurriendo al financiamiento mediante el 
endeudamiento con aportes de terceros. Los dueños no están obteniendo la utilidad 
esperada 
Asimismo, se planteó las siguientes interrogantes: el problema general de la 
investigación: ¿Cuál es el análisis del estado de situación financiera del Hotel 
Turístico Platinium Palace  de la ciudad del Cusco periodo 2017- 2019?, para ello 
se planteará tres problemas específicos: ¿Cuál es el análisis de la situación 
financiera del activo del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco 
periodo 2017- 2019?, ¿Cuál es el análisis de la situación financiera del pasivo del 
Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco periodo 2017- 2019? y 
¿Cuál es el análisis de la situación financiera del patrimonio Hotel Turístico 
Platinium Palace  de la ciudad del Cusco periodo 2017- 2019? 
El presente trabajo de investigación se da con la finalidad de realizar el Análisis 
Financiero del Hotel Turístico Platinium Palace, Cusco y a su vez revisar y analizar 
los Estados Financieros del Hotel; esta investigación tiene justificación teórica por 
que se llegó a analizar el conocimiento existente de la variable de estudio en las 
ciencias contables. Asimismo, tiene una justificación practica ya que será una 
herramienta de consulta que permitirá dar una información certera del análisis 
financiera de la empresa; asimismo presenta una justificación metodológica, 
debido a que se realiza un análisis horizontal y vertical de los componentes del 
estado de situación financiera para lograr los objetivos de la investigación. 
Para esta investigación se cuenta con los siguientes objetivos: objetivo general: 
Analizar el estado de situación financiera del Hotel Turístico Platinium Palace de la 
ciudad del Cusco periodo 2017- 2019”. Y sus objetivos específicos: Analizar la 
situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del 
Cusco periodo 2017- 2019; analizar la situación financiera del pasivo del Hotel 
Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco periodo 2017- 2019; analizar la 
situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad 




II. MARCO TEORICO 
En el estudio se consideró antecedentes internacionales de investigación, tales 
como: 
Murillo (2017) realizó un análisis financiero del Hotel Jardín del Mar, en el cual 
realizó el examen de la situación financiera y patrimonial del hotel del año 2011 a 
2015. Cuyo resultado fue que la empresa de estudio no tenía una buena estabilidad, 
aunque si tenía equilibrio financiero en los periodos de estudio excepto el 2013. 
Asimismo, Duran (2008) realizó un estudio de análisis económico financiero de una 
empresa, el autor analizó e interpretó los estados financieros del Hotel Miraflores 
en el periodo 2006-2007. Se determinó que el hotel trabaja con financiamiento 
propio que le permite cubrir sus deudas más exigentes. 
Por otro lado, Arce & Campoverde (2017) realizó el análisis de situación financiera 
y operacional del Hotel Marcelius en el periodo 2015-2016, el autor utilizo 
herramientas con ratios financieros lo que permitió determinar que la estructura 
financiera estaba compuesta por el aporte de recursos de terceros no vinculados a 
la empresa y en menor parte es financiado con patrimonio propio. 
Solano (2020) desarrolló un análisis financiero de cuatro hoteles calificados como 
medianas empresas de la ciudad de Cuenca; su finalidad fue evaluar la situación 
financiera de cada empresa hotelera durante el año 2015 hasta el 2018.Se 
determinó que en el año 2018 presentaron un déficit debido a la reducción en su 
rentabilidad y la demanda de clientes. Asimismo, un factor determinante de esta 
reducción fue la falta de fomento en promocionar el turismo en Cuenca por parte 
de las entidades locales. 
De igual manera, Veillard (2016) realizó el análisis económico financiero de la 
Cadena Hotelera Hoteles Santos,  periodo 2011-2015, este análisis se hizo en base 
a las cuentas anuales, se hizo el análisis de balance o situación financiera. Se 
determinó que, en la estructura financiera, sobresale el financiamiento de terceros 
del 70.97% con empresas del sector crediticio. 
Hernández & Expósito (2019) realizaron el análisis financiero de los hoteles 
Jardines de Nivaria S.L. y el Costa Adeje Gran Hotel, S.L. Para lo cual, desarrollaron 
el análisis vertical y horizontal, determinando que los activos en ambos hoteles en 
gran medida están conformados por activo corriente. 
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Corre (2018) realizó un estudio para interpretar los estados financieros de la 
compañía Grand Hotel Americano G.H.A. Cia. Ltda, analizó los resultados para 
determinar las consecuencias de causas desconocidos en los estados financieros 
utilizó la información registrada del estado de situación financiera y resultados entre 
el año 2015 y 2016. Determinándose, que no tiene una adecuada liquidez por 
factores negativos como: deficiente efectivo, reducido número de inventarios y 
elevados montos de cuentas por cobrar. Patrimonio elevado para hacer frente a las 
deudas en mediano y largo plazo y finalmente se logró determinar que posee una 
pésima rentabilidad sobre activos y patrimonio 
Asimismo, Corbelle (2019) analizó dos empresas hoteleras de manera contable y 
financiera entre los años 2016 y 2017 de los hoteles Meliá Hotels International y 
Millennium & Copthorne Hotels. Una vez Desarrollado el análisis horizontal y 
vertical del estado de situación financiera determinó que el hotel Meliá destina un 
mayor porcentaje de sus activos a la cuenta de inversiones financieras y el hotel 
Millenium registra un menor porcentaje en el total de su pasivo y así un mayor 
patrimonio neto.  
No se encontraron antecedentes nacionales respecto al sector hotelero que 
estudia nuestra variable de estudio. 
Para el entendimiento del estudio se desarrolla un marco teórico tomando como 
referencia diferentes autores.  
El estado de situación financiera constituye la realidad económica y financiera de 
una organización empresarial en un tiempo determinado puede realizarse 
trimestral, semestral, anual, etc. según lo vean por conveniente los representantes 
de la empresa para analizar los resultados y adoptar medidas óptimas para la 
mejora continua de actividades en la entidad. Está constituido por el activo, pasivo 
y patrimonio que son ordenados y clasificados para una información confiable y 
objetiva (Alcarria, 2012). 
El estado de situación financiera está constituido por el activo, pasivo y patrimonio. 
Un activo constituye los recursos que la entidad controla, que son consecuencia 
de eventos sucedidos anteriormente y que a largo plazo la empresa proyecta la 
obtención de beneficios económicos 
Es un recurso económico con la característica de generar utilidades en un período 
de tiempo determinado. 
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Activos = Participaciones Desde esta posición, los activos se analizan como el 
conjunto de recursos económicos que serán financiados a través de recursos de 
ajenos y recursos propios de la entidad. (Quadro, Werbin, Priotto, Bertoldi, & Veteri, 
2017) 
El activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) Un estado 
de flujos de efectivo, conjuntamente con los demás estados financieros, provee 
información que permite a los usuarios realizar una evaluación de variaciones en 
los activos netos en la empresa. IASB (2019) 
El pasivo, son las deudas u obligaciones contraídas por la empresa, originadas por 
eventos anteriores que fueron de utilidad para la financiación de las actividades y 
por el cual la entidad destinara una parte de sus recursos para la cancelación de 
las deudas de acuerdo al plazo de vencimiento establecido. IASB (2019) 
Son necesarios para el financiamiento y la obtención de recursos para el desarrollo 
de las actividades en la empresa, que derivan de los aportes de los recursos de 
terceros. Las deudas generan un compromiso de pago para la empresa los cuales 
tendrá que cancelarlos en el plazo de vencimiento. (Quadro, Werbin, Priotto, 
Bertoldi, & Veteri, 2017) 
Para las Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) el Patrimonio 
es el valor de la empresa una vez que se han derivado los activos de la totalidad 
de las deudas u obligaciones adquiridas en el desarrollo de sus actividades. (IASB, 
2019). 
Fowler Newton (2011) El patrimonio neto de una empresa es el resultado de los 
aportes de recursos por parte de los accionistas y la recaudación de beneficios 
económicos.  
En los estados financieros se presenta como: Patrimonio Neto = Activo – Pasivo 
(Alanís, 2019). 
En el análisis financiero del estado de situación financiera se utilizó el método del 
análisis vertical y horizontal, los cuales son parte del análisis financiero que se 
desarrolla a continuación. 
Para Delgado (2013) el análisis financiero es el estudio realizado a la información 
contable para su utilización en las decisiones empresariales. Este estudio. tiene 
como finalidad el desarrollo de una metodología para el examen financiero de las 
diferentes empresas dedicadas al turismo, que los estados financieros representen 
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y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa en el ejercicio 
económico analizado. 
La evaluación financiera tuvo sus orígenes a inicios en el siglo XIX en el ámbito 
estadounidense debido a la actividad industrial desarrollada en dicho país, en un 
principio fue aplicado a las instituciones que conformaban el ámbito bancario para 
determinar la capacidad económica con lo que contaban las entidades bancarias 
para poder cubrir la totalidad de sus deudas por los préstamos otorgados (Norby, 
2013). 
Consecuentemente la evaluación financiera se amplía desde las actividades de 
otorgamiento de créditos a través de préstamos y las actividades de inversión 
desarrollada por los inversionistas. La toma de decisiones es esencialmente por los 
valores obtenidos de la evaluación de la capacidad económica y los beneficios 
económicos logrados por las entidades (Arthur, 2014). 
El análisis financiero define Nava (2009) como una herramienta excelente para 
realizar la evaluación del desempeño económico y comparara los resultados de 
otras firmas de rubros similares y que tengan las mismas características. Permite 
obtener relaciones cuantitativas aplicando técnicas en base a los datos de 
contabilidad, que luego se someten a análisis e interpretación.  
La realidad económica y financiera se determina con el análisis realizado a los 
indicadores de los ratios donde se podrá observar y determinar la eficiencia  en el 
manejo de sus activos, si los beneficios económicos son suficientes para cubrir sus 
obligaciones, capacidad económica en relación a las deudas contraídas de la 
financiación a corto tiempo, la manera como participan las dos fuentes de 
financiamiento y el valor contable que presenta la entidad en el mercado bursátil 
por las acciones que posee (Baran & Pastyr, 2014). 
Esta herramienta ayuda en la toma de decisiones; en la inversión, financiación, así 
como conocer los aspectos de fortaleza y debilidad de una empresa, comparar con 
otros negocios, identificar el comportamiento operacional, situación económica-
financiera. Se basa en los datos de estados financieros, que son usados para 
realizar el cálculo de los indicadores financieros. 
Según Amat (2008) indica que el análisis financiero es una serie de técnicas que 
son usadas para realizar un diagnóstico de la situación y perspectiva de una firma 
que sirve en la correcta adopción de decisiones empresariales. 
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Dentro de la evaluación, son importantes el conjunto de datos presentados en los 
estados financieros que son necesarios y factores importantes para la toma de 
decisiones realizando un análisis de la variación que existen de la comparación con 
resultados en períodos anteriores y la proyección realizada a largo plazo sobre el 
comportamiento que tengan estos valores en los estados financieros (Tian & Sijia, 
2016). 
La persona encargada de realizar el análisis, tiene que realizar una evaluación 
constante de la información financiera de la entidad y un seguimiento adecuado en 
el control y de esta manera lograr la estabilidad económica y generar una ventaja 
competitiva en el mercado financiero. Asimismo, desarrollar políticas contables que 
servirán en la toma de decisiones eficientes y contribuyan con el óptimo desarrollo 
de las actividades en la organización (Baran, Pastyr, & Baranova, 2016). 
Tian & Sijia (2016) señalan que, según la definición de análisis financiero, las 
características del análisis financiero pueden elaborarse a partir de los cinco 
aspectos siguientes: 
(1) Temas de análisis financiero. Con el desenvolvimiento de la economía y 
mejoramiento de las leyes y regulaciones, la gama de partes interesadas de la 
empresa está creciendo. Los usuarios de la información no se limitan solo a los 
inversores, acreedores y administradores, sino que también incluyen a los 
empleados, clientes, gobierno, inversiones potenciales y otros intereses 
relacionados. 
(2) Objetos de análisis financiero. Para llevar a cabo un análisis financiero más 
científico y razonable en el análisis financiero, no solo se requiere analizar 
cuantitativamente los datos principales, incluidos los estados financieros y otra 
información financiera, también es necesario analizar cualitativamente la 
información no financiera importante distinta de los estados financieros. analizado 
(3) Métodos de análisis financiero, que se pueden clasificar en análisis cuantitativo 
y método de análisis cualitativo. Básicamente, existen métodos de análisis 
comparativo, análisis de tendencias, análisis de razones, análisis factorial y análisis 
integral. Debido a la complejidad e integridad de las actividades económicas y 




(4) Objetivo. Aunque los diferentes temas del análisis financiero tienen diferentes 
objetivos de análisis financiero, esos objetivos se pueden resumir para tomar 
decisiones científicas basadas en el análisis de información pasada, la evaluación 
del estado actual de racionalidad y la predicción de tendencias futuras. 
(5) Naturaleza. La evaluación financiera derivó originalmente de la práctica del 
análisis financiero. Con la ampliación de la gama de análisis financieros y la mejora 
continua de los requerimientos por parte de los usuarios, las formas y medios de 
análisis financiero también son cada vez más científicos y perfectos. El análisis 
financiero se ha convertido en una disciplina independiente. 
El análisis de los estados financieros suele ser complejo para las personas 
encargadas de la evaluación de las finanzas de la empresa debido a la existencia 
de varios métodos para realizar dicha evaluación y en casos que no se elige la más 
adecuada para poder determinarlos (Yahya, Atif, Mir, Yaqoob, & Ahmad, 2013). 
La evaluación de la información, también es realizada por personas externas a la 
empresa para determinar el valor que presentan en la Bolsa de Valores y de esta 
manera decidir si invertir o no en las acciones que pudieran emitir las empresas 
analizadas (Nissim & Penman, 2001). 
El desarrollo de la evaluación realizada a los estados financieros permite establecer 
los factores significativos de una entidad en referencia a la información contable 
presentada y registrada en los estados financieros (Hampton, 2003). 
Según Ortiz (2011)  el análisis financiero la define como un procedimiento que 
requiere de reunir, explicar, contrastar y realizar un estudio de los estados 
financieros y otras cuentas  de la empresa. Involucra calcular e interpretar 
porcentajes, tasas, valores. El análisis financiero permite la evaluación de situación 
financiera y operacional de la empresa, y sirve para que los administradores, 
inversores y acreedores tomen decisiones.  
La finalidad de la evaluación financiera es ofrecer a los encargados de la gestión 
empresarial, la información más objetiva, clara y comprensible de utilidad en la toma 
de decisiones y determinar el desenvolvimiento que tenido la entidad en un período 
de tiempo determinado (Hasanaj & Kuqi, 2019). 
Las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de sus actividades 
económicas pueden ser afectados por causas internas y externas que podrían 
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afectar sus actividades, como, por ejemplo: decremento en la capacidad económica 
para cubrir las deudas contraídas, disminución en la generación de beneficios 
económicos, incrementos de costos, etc. (Andekina & Rakhmetova, 2013). 
Para realizar un análisis financiero es necesario considerar la forma como lo 




Figura 1. Clasificación del Análisis Financiero 
 
Nota: Elaborado en base a Contento & Congancha  (2010) 
Existe métodos de análisis financiero, Contento & Congancha (2010) señalan lo 
siguiente:  
 Análisis Vertical  
 Análisis Comparativo u Horizontal  
 Análisis de Tendencias  
 Análisis de Fluctuaciones  
 Diagnóstico Financiero 
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Figura 2. Métodos de Análisis Financiero 
Fuente: Elaborado en base a Contento & Congancha (2010)  
El análisis vertical es un proceso estático que estudia la situación de una firma en 
un periodo establecido (Ortega, 2006). 
Para Guerrero & Galindo (2014), señala que el análisis vertical se trata de abstraer 
los valores absolutos de los estados financieros en relativos como porcentaje de 
una partida, se realiza una comparación en un solo período de manera vertical.  Se 
llama también análisis de tamaño común (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2014)  
El análisis vertical constituye el porcentaje que representa una cuenta del total en 
los estados financieros, para determinar se toma la relación con los montos 
totalizados del activo, pasivo o patrimonio en el estado de situación financiera y las 
ventas netas como valor de referencia en el estado de resultados del año en que 
se realiza el análisis. Es decir; se divide el elemento analizado con el monto total 
tomado como referencia y al resultado se le multiplica por 100 y así determinar su 
valor porcentual (Lakada, Lapian, & Tumiwa, 2017). 
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El análisis de tamaño común donde se determina el valor porcentual que representa 
un elemento del estado de situación financiera o resultados con referencia al total 
del activo, pasivo, patrimonio y las ventas netas  también se llama análisis vertical 
debido a que se realiza el mismo procedimiento y presenta el mismo 
comportamiento en la interpretación de los valores obtenidos (Sinha, 2010). 
El análisis horizontal es dinámico, ya que se realiza un análisis de como evolucionar 
una firma en el tiempo, esto ayuda a estimar la tendencia y hacer proyecciones 
(Ortega, 2006, pág. 44). 
Weygandt et al. (2014) lo llama análisis de tendencias, o cambio porcentual, señala 
que es un procedimiento para evaluar  una serie de datos de los estados financieros 
en varios periodos de tiempo 
El análisis horizontal permite determinar e identificar la variación que presentan los 
componentes del estado de situación financiera y el de resultados evaluados en 
comparación con otros períodos. Primeramente, identificamos el año base y el año 
que necesitamos para comparar y realizamos la diferencia de ambos dichos 
resultados se divide con el valor del año tomado como referencia y finalmente el 
resultado lo multiplican por 100 así determinar su valor porcentual (Lakada, Lapian, 
& Tumiwa, 2017). 
La evaluación donde se analizan las variaciones que presenta una entidad en 
comparación con otros períodos es conocido como análisis vertical (Sinha, 2010). 
El análisis de indicadores financieros son la manera más general de realizar un 
análisis financiero. El autor define a la razón como el resultado de la relación de 2 
valores. Estos valores se refieren a 2 cuentas distintas del balance general y/o 
estado de resultados. Este análisis indica los factores  de fortaleza y debilidad 
empresarial y mostrar tendencias y probabilidades (Ortiz, 2011).  
A través del seguimiento en el control  del análisis de los factores financieros que 
determinan la estabilidad, capacidad de generar liquidez, entre otros extraídas de 
los estados financieros para determinar su comportamiento y por otra parte el factor 
económico que determina la situación y rendimiento de la economía de la entidad. 
De esta manera, establecer el encaminamiento de la entidad en su proyección a 
futuro de acuerdo a los objetivos que presentan en sus políticas financieras y 
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constituir elementos dinámicos en sus normas utilizadas para la evaluación de sus 





3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación 
Es aplicada pues pretende analizar y determinar un fenómeno, a través del 
conocimiento científico existente y medios necesarios como protocolos, 
tecnologías y metodologías; por los cuales se podría cubrir alguna necesidad 
existente (CONCYTEC, 2018). 
Se utilizó la aplicada, puesto que, sirvió de base la teoría existente sobre el 
análisis financiero en las empresas. A partir de ello se conoció el 
comportamiento la situación financiera del Hotel Turístico Platinium Palace, 
Cusco periodo 2017- 2019. 
Diseño de investigación 
El diseño descriptivo simple no experimental, consiste en investigar sin 
manipular de forma deliberada a las variables y en cambio se observa los 
fenómenos en su ambiente natural y realizar el análisis correspondiente 
(Hernández & Mendoza, 2018). 
En la investigación se utilizará el diseño descriptivo simple no experimental ya 
que observaremos cual es la situación del Análisis Financiero del Hotel 
Turístico Platinium Palace, Cusco periodo 2017- 2019. 
3.2. Variables y operacionalización  
Variable: Estado de Situación Financiera 
Categoría: Cuantitativa  
(Ver anexo 1) 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Lepkowski (2008) citado por Hernández & Mendoza (2018) señala que 
la población es un grupo de todos los casos que poseen características 
específicas. Además, señala una vez determinado la unidad de análisis, se 
delimitará la población a investigar. 
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En la presente investigación se tendrá en cuenta como la población el Estado 
de Situación Financiera del Hotel Turístico Platinium Palace, Cusco. 
Muestra 
Según Hernández & Mendoza (2018), es un subgrupo de la población objeto 
de estudio, del cual se recolectará información y se define de forma precisa 
con antelación, esta muestra debe ser representar la población de estudio. 
En el estudio se tendrá en cuenta como muestra el Estado de Situación 
Financiera del Hotel Turístico Platinium Palace, Cusco en los periodos: 2017, 
2018 y 2019. 
Muestreo 
El muestreo Cualitativo o por conveniencia es propositivo.  Se trata de elegir 
y seleccionar a elementos de la población de acuerdo al contexto y a lo que 
nos interesa investigar (Hernández & Mendoza, 2018). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se adoptó la revisión documental a través de recolección de 
datos  secundarios (recolectados por otros investigadores); lo cual, para 
Hernández y Mendoza (2018) significa realizar una revisión documental, 
archivos físicos o virtuales y registros públicos, es decir la investigación se 
fundamenta en datos ya existentes desarrollado por instituciones u otros 
autores, en este caso está basado en los estados financieros del hotel 
Platinium Palace. 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizó es la guía de análisis documental como 
metodología para dar un orden interno de la investigación. 
3.5. Procedimientos 
En lo que respecta al procesamiento de la base de datos, se empleó el 
programa Microsoft Excel, para realizar los respectivos porcentajes en el 
análisis vertical, variación anual durante el periodo de estudio y la aplicación 
de las fórmulas a utilizar, el cual permitió realizar las tablas de resultados por 
cada objetivo de estudio. 
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3.6. Método de análisis de datos  
Se realizó el análisis horizontal y vertical de los estados financieros del Hotel 
Turístico Platinium Palace, se utilizó principalmente el Estado de Situación 
Financiera conformado por: activo, pasivo y patrimonio. Este método permitió 
conocer la situación financiera del hotel. 
3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos que se relacionan con el estudio son respecto a la 
confidencialidad de la información recogida, sobre todo a los Estados Financieros 
del Hotel Turístico Platinium Palace, Cusco periodo 2017- 2019, asimismo se 
cumplió de manera correcta los procesos de la investigación científica en referencia 
al rigor de la metodología, asimismo; los aspectos de plagio y autenticidad de la 




IV. RESULTADOS  
El análisis financiero comprende el análisis vertical, horizontal del Estado de 
situación financiera, estableciendo este análisis de forma independiente y general 
de las cuentas que conforman las partidas del activo, pasivo y patrimonio; que se 
detallan a continuación:  
Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace. 
Tabla 1. 
Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace del año 2017. 
ACTIVO S/ % 
Caja y bancos 1,966                2.72  
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000              55.26  
Otros activos Corrientes 549                0.76  
Inmuebles, maquinaria y equipo 69,552              96.09  
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -39,682 -           54.82  
TOTAL ACTIVO NETO 72,385           100.00  
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2017 
En la tabla 1, se muestra lo siguiente situación: 
 La partida caja y bancos en valores absolutos asciende a un monto de S/ 
1,966 soles lo que equivale el 2.72% del total de activo neto. Representa y 
está conformada dinero en efectivo, cheques, etc. Así como depósitos en 
entidades bancarias 
 Respecto a la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo ascienden a un 
monto de S/ 69,552 soles, la misma que representa el 96.09% del total de 
activo neto. Esta partida representa a todos los bienes tangibles que 
conforman los activos de la empresa destinados a la producción y ventas de 
mercaderías o servicios, en este caso en actividades del sector hotelero en 
la ciudad del Cusco. 
 Las Cuentas por cobrar al personal, accionistas, socios, directores y 
gerentes, en valores absolutos ascienden a un monto de S/ 40,000 soles lo 
que equivale el 55.26% del total de activo neto. Esta partida registra los 




 La partida otros activos corrientes en valores absolutos asciende a un monto 
de S/ 549 soles lo que representa 0.76% del total de activo neto. Representa 
aquellos activos que serán convertidos en dinero efectivo en un período de 
tiempo corto. 
Análisis vertical de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2017 
Tabla 2.  
Análisis de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium Palace 
año 2017. 
PASIVO S/ % 
Trib y apor sis pen y salud p pagar 980 100 
TOTAL PASIVO 980 100 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2017 
En la tabla 2, se muestra lo siguiente situación: 
 La cuenta tributos y aportes al sistema privado de pensiones y salud por 
pagar, alcanzó un valor de S/ 980 soles en que representa el 100% de las 
cuentas que conforman el total del pasivo de la empresa en el 2017; es decir 
son deudas contraídas por la empresa para poder realizar su financiamiento 
Análisis vertical de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace año 2017 
Tabla 3.  
Análisis vertical de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace año 2017. 
PATRIMONIO  S/ % 
Capital 70,607 98.88 
Utilidad del ejercicio 798 1.12 
TOTAL DEL PATRIMONIO 71,405 100 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 




En la tabla 3, se muestra lo siguiente situación: 
 El total del patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace, asciende a un 
monto total de 71,405 soles que representa el 100% del total de las cuentas 
relacionadas al patrimonio y representan el capital social de la empresa para 
poder realizar sus actividades económicas. 
 La partida de Capital alcanzó un monto de S/ 70,607 soles que representa 
el 98.88% del total en relación a las cuentas que conforman el patrimonio. 
Representa la cantidad de efectivo  que son recursos del Hotel Turístico 
Platinium Palace. 
 La partida de Utilidad del ejercicio en el año 2017 fue de S/ 798 y un 
porcentaje de 1.12% del total del patrimonio y representa las ganancias que 
generó los activos de la empresa en este período. 
Tabla 4.  
Análisis vertical de la situación financiera del Balance General 2017. 






Caja y bancos 1,966 2.72% 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 55.26% 
Otros activos corrientes 549 0.76% 
Inmuebles, maquinaria y equipo 69,552 96.09% 
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -39,682 -54.82% 
TOTAL ACTIVO NETO 72,385 100.00% 
PASIVO     
Trib. y apor. Sis. Pen. y salud p 
pagar 
980 1.35% 
TOTAL PASIVO 980 1.35% 
PATRIMONIO     
Capital 70,607 97.54% 
Utilidad del ejercicio 798 1.10% 
TOTAL DEL PATRIMONIO 71,405 98.65% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,385 100% 
Nota: Elaboración propia en base a la declaración del pago anual Impuesto a la 
Renta Tercera Categoría – SUNAT. 
En la tabla 4, se muestra el análisis vertical del Estado de Situación Financiera del 
Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco en el periodo 2017, en el 
cual se observa lo siguiente:  
 La cuenta de Inmuebles, maquinaria y equipo ascienden a un monto de S/ 
69,552 soles, la misma que representa el 96.09% del total de activo neto. 
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Esta partida es la que presenta mayor predominancia en el activo de la 
empresa y representa a todos los bienes tangibles que conforman los activos 
y que están destinados a la generación de ganancias. 
 El pasivo está representado por la cuenta tributos y aportes al sistema 
privado de pensiones y salud por pagar, con un monto de S/ 980 soles y 
representa el 1.35% del total del pasivo y patrimonio. 
 Asimismo, el patrimonio está representado por la cuenta Capital con un 
monto de S/ 70,607 soles que representa el 97.54% de la suma total del 
pasivo y patrimonio en el año 2017. 
Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2018 
Tabla 5.  
Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2018. 
ACTIVO S/ % 
Caja y bancos 1,850 2.47 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 53.5 
Otros activos Corrientes 3,000 4.01 
Inmuebles, maquinaria y equipo 76,552 102.39 
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -46,637 -62.38 
TOTAL ACTIVO NETO 74,765 100 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2018. 
En la tabla 5, se muestra lo siguiente situación: 
 El total de activo neto en el año 2018 tuvo un incremento por un monto de S/ 
74,765 soles. El activo neto del Hotel Turístico Platinium Palace está 
conformado por el valor que resulta de la diferencia de los activos y las 
deudas que tiene la empresa. 
 Respecto a la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo asciende a un 
monto en soles de 76,552 que representa el 102.39% del total de activo 
neto. Está conformada por los bienes pertenecientes al hotel y son 
necesarias para la producción y funcionamiento de la misma. 
 Las Cuentas por cobrar personal, accionistas, socios, directores y gerentes, 
en valores absolutos asciende a un monto de S/ 40,000 soles lo que 
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representa el 53.50% del total de activo neto. Son los desembolsos en 
efectivo o especie otorgados a las personas que integran la empresa. 
 La partida caja y bancos en valores absolutos asciende a un monto de 1,850 
soles lo que representa el 2.47% del total de activo neto. Está conformada 
por los medios de pago en efectivo con los que cuenta el Hotel Turístico 
Platinium Palace y los depósitos de dinero que tiene en los bancos u otras 
entidades financieras. 
 La partida otros activos corrientes en valores absolutos asciende a un monto 
de S/ 3,000 soles lo que representa a 4.01% del total de activo neto. Son los 
activos que tienen la capacidad de ser convertibles en efectivo en un periodo 
de tiempo corto. 
Análisis vertical de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2018 
Tabla 6.  
Análisis vertical de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2018. 
PASIVO S/  % 
Trib. y apor. Sist. Pens. y salud por pagar 2,240 100 
TOTAL PASIVO 2,240 100 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2018 
En la tabla 6, se muestra lo siguiente situación: 
 La cuenta tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar 
alcanzan un monto S/ 2,240 soles que representa el 100% en referencia de 





Análisis vertical de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace año 2018 
Tabla 7.  
Análisis vertical de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace año 2018. 
PATRIMONIO  S/ % 
Capital 70,607 97.36 
Resultados acumulados positivos 798 1.10 
Utilidad del ejercicio 1,120 1.54 
TOTAL DEL PATRIMONIO 72,525 100 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2018 
En la tabla 7, se muestra lo siguiente situación: 
 El total del patrimonio asciende a un monto de S/ 72,525 soles y representa 
100% del total de las cuentas que integran el patrimonio registradas en el 
Balance General. 
 La partida de Capital asciende a un monto de S/ 70,607 soles que representa 
el 97.36% de las cuentas conformantes del patrimonio y reflejan la cantidad 
de dinero en efectivo con el que cuenta el Hotel Turístico Platinium Palace 
en el 2018. 
 La partida de Utilidad del ejercicio asciende a un monto de S/ 1120 y un 
porcentaje de 1.54% del total del patrimonio de la empresa y esto fue 
generado por las ganancias de los activos en el 2018. 
 La cuenta resultados acumulados tiene un valor de S/ 798 soles que 
representa el 1.10% del total del patrimonio, que representan los ingresos 




Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2019. 
Tabla 8.  
Análisis vertical de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2019. 
ACTIVO S/ % 
Caja y bancos 220 0.25 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 45.21 
Otros activos Corrientes 3,000 3.39 
Inmuebles, maquinaria y equipo 99,552 112.51 
Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. -54,292 -61.36 
TOTAL ACTIVO NETO 88,480 100.00 
Nota: datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2019 
En la tabla 8, se muestra lo siguiente situación: 
 El total de activo neto en este año ascendió a un monto de S/ 88,480 soles. 
Significa que la diferencia entre los activos y las deudas de la empresa 
fueron favorables para el hotel. 
 Respecto a la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo presentó un 
incremento en un monto de S/ 99,552 soles, que representa el 112.51% del 
total de activo neto. Representa que la utilización en la prestación de 
servicios de la empresa esta adecuada. 
 Las Cuentas por cobrar al personal, accionistas, socios, directores y 
gerentes, en valores absolutos asciende a un monto de 40,000 soles lo que 
representa el 45.21% del total de activo neto. 
 La partida caja y bancos en valores absolutos asciende a un monto de 220 
soles lo que representa el 0.25% del total de activo neto. 
 La partida otros activos corrientes en valores absolutos asciende a un monto 
de 3,000 soles lo que representa a 3.39% del total de activo neto. 
Análisis vertical de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium 





Análisis vertical de la situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium 
Palace año 2019. 
PASIVO S/ % 
Trib. y apor. Sist. Pens. y salud por pagar 1,100 9.15% 
Remuneraciones y partcip por pagar 1,042 8.66% 
Obligaciones financieras 9,884 82.19% 
TOTAL PASIVO 12,026 100.00% 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 
Platinium Palace-año 2019 
En la tabla 9, se muestra lo siguiente situación: 
 El total pasivo fue de 12,026 soles que representa el 100% en referencia 
para la comparación de las partidas que componen el pasivo en el estado de 
situación financiera del 2019. 
 La cuenta tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar 
representan el 9.15% del total del pasivo, con un valor de S/1,100 soles. 
 La cuenta remuneraciones y participaciones por pagar tienen un valor de 
S/1,042 soles, que representan el 8.66% del pasivo total. 
 Las obligaciones financieras alcanzaron un monto de S/ 9,884 soles y 
representan el 82.19% de la totalidad del pasivo de la empresa. 
Análisis vertical de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico 
Platinium Palace año 2019. 
Tabla 10.  
Análisis de la situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace 
año 2019. 
PATRIMONIO S/ % 
Capital 70,607 92.35% 
Resultados acumulados positivos 1,918 2.51% 
Utilidad del ejercicio 3,929 5.14% 
TOTAL DEL PATRIMONIO 76,454 100.00% 
Nota: Datos tomados del Estado de Situación Financiera del Hotel Turístico 




En la tabla 10, se muestra lo siguiente situación: 
 El total del patrimonio asciende a un monto total de 76,454 soles que 
representa el 100% en referencia para la comparación de las cuentas 
relacionadas. 
 La partida de Capital asciende a un monto de 70,607 soles que representa 
el 92.35% del total del patrimonio. 
 La partida de Utilidad del ejercicio en el año 2019 muestra un incremento en 
un monto de S/ 3 929 y representa el 2.51% del total del patrimonio del Hotel 
Turístico Platinium Palace derivada de las ganancias generadas por los 
activos de la empresa en el año 2019 
Tabla 11.  
Análisis vertical de Balance General 2018. 
Balance General al 31 de dic. de 2018 
ACTIVO     
Caja y bancos 1,850 2.47% 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 53.50% 
Otros activos corrientes 3,000 4.01% 
Inmuebles, maquinaria y equipo 76,552 102.39% 




TOTAL ACTIVO NETO 74,765 100.00% 
PASIVO     
Trib. y apor. Sist. Pens. y salud por 
pagar 
2,240 3% 
TOTAL PASIVO 2,240 3% 
PATRIMONIO     
Capital 70,607 94.4% 
Resultados acumulados positivos 798 1.10% 
Utilidad del ejercicio 1,120 1.50% 
TOTAL DEL PATRIMONIO 72,525 97% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74,765 100% 
Nota: Elaboración propia en base a la declaración del pago anual Impuesto a la 
Renta Tercera Categoría – SUNAT. 
En la tabla 11 se muestra el análisis vertical del Balance General del Hotel Turístico 
Platinium Palace de la ciudad del Cusco en el periodo 2018, se observa lo siguiente:  
 La cuenta Inmuebles, maquinaria y equipo asciende a un monto de S/ 76,552 
soles que representa el 102.39% del total de activo neto, la misma que ha 
presentado un incremento en comparación del año 2018. Está conformada 
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por los bienes pertenecientes la empresa hotelera y son necesarias para la 
producción y funcionamiento de la misma. 
 En relación al pasivo de la empresa hotelera está representado por la única 
cuenta que es tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por pagar  
alcanzó un monto de S/ 2,240 y representa el 3% de la suma total del pasivo 
y patrimonio. 
 En el patrimonio de la empresa, la cuenta resaltante es capital con un monto 
de S/ 70,607 soles y representa el 94.4% de la totalidad de la sumatoria del 
pasivo y el patrimonio en el 2018. 
Tabla 12.  
Análisis vertical de Balance General 2019 
Balance General al 31 de dic. de 2019 
ACTIVO     
Caja y bancos 220 0.25% 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 45.21% 
Otros activos corrientes 3,000 3.39% 
Inmuebles, maquinaria y equipo 99,552 112.51% 




TOTAL ACTIVO NETO 88,480 100.00% 
PASIVO     
Trib. y apor. Sist. Pens. y salud por 
pagar 
1,100 1.24% 
Remuneraciones y partcip por pagar 1,042 1.18% 
Obligaciones financieras 9,884 11.17% 
TOTAL PASIVO 12,026 13.59% 
PATRIMONIO     
Capital 70,607 79.80% 
Resultados acumulados positivos 1,918 2.17% 
Utilidad del ejercicio 3,929 4.44% 
TOTAL DEL PATRIMONIO 76,454 86.41% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88,480 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a la declaración del pago anual Impuesto a la 




En la tabla 12 se muestra el análisis vertical del balance general del Hotel Turístico 
Platinium Palace de la ciudad del Cusco en el periodo 2019, se observa lo siguiente:  
 Respecto a la partida de Inmuebles, maquinaria y equipo presentó un 
incremento en un monto de S/ 99,552 soles, que representa el 112.51% del 
total de activo neto y en relación a los años anteriores presentó un 
incremento significativo. Representa que la utilización en la producción o 
prestación de servicios de la empresa esta adecuada. 
 Con respecto al pasivo, la cuenta obligaciones financiera es la resaltante en 
el estado de situación financiera con un monto de S/ 9,884 soles y 
representan el 11.17% de la totalidad del pasivo y patrimonio. 
 En referencia al patrimonio, la cuenta Capital sigue siendo la más importante 
dentro de las cuentas que lo conforman con un monto de S/ 70,607 soles y 




Análisis horizontal de los estados financieros del Hotel Turístico Platinium Palace 
Tabla 13.  
Análisis horizontal de Balance General 2017-2019. 

























ACTIVO                   
Caja y bancos 1,966 1,850 220 -116 -5.90% -1,630.00  -88.11% -1,746 -88.81% 
Ctas p cob per, acc, soc,dir y ger 40,000 40,000 40,000 0 0.00% 0.00  0.00% 0 0.00% 
Otros activos corrientes 549 3,000 3,000 2,451 446.45% 0.00  0.00% 2,451 446.45% 
Inmuebles, maquinaria y equipo 69,552 76,552 99,552 7,000 10.06% 23,000.00  30.04% 30,000 43.13% 
Dep Inm, activ arren fin. e IME 
acum. 
-39,682 -46,637 -54,292 -6,955 17.53% -7,655.00  16.41% -14,610 36.82% 
TOTAL ACTIVO NETO 72,385 74,765 88,480 2,380 3.29% 13,715.00  18.34% 16,095 22.24% 
PASIVO       0   0.00    0   
Trib y apor sis pen y salud p 
pagar 
980 2,240 1,100 1,260 128.57% -1,140.00  -50.89% 120 12.24% 
Remuneraciones y partcip por 
pagar 
    1,042 0   1,042.00    1,042   
Obligaciones financieras     9,884 0   9,884.00    9,884   
TOTAL PASIVO 980 2,240 12,026 1,260 128.57% 9,786.00  436.88% 11,046 1127.14% 
PATRIMONIO       0   0.00    0   
Capital 70,607 70,607 70,607 0 0.00% 0.00  0.00% 0 0.00% 
Resultados acumulados 
positivos 
  798 1,918 798   1,120.00  140.35% 1,918   
Utilidad del ejercicio 798 1,120 3,929 322 40.35% 2,809.00  250.80% 3,131 392.36% 
TOTAL DEL PATRIMONIO 71,405 72,525 76,454 1,120 1.57% 3,929.00  5.42% 5,049 7.07% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
72,385 74,765 88,480 2,380 3.29% 13,715.00  18.34% 16,095 22.24% 
Nota: Elaboración propia en base a los datos de la declaración del pago anual Impuesto a la Renta Tercera Categoría – SUNAT. 
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En la tabla 13 se muestra el análisis horizontal del balance general del Hotel 
Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco en los periodos del 2017 al 2019 
se observa lo siguiente:  
 El total de activo neto entre los periodos 2017-2018 presentó una variación 
absoluta positiva por un monto de S/ 2,380 lo que significa un incremento de 
3.29%; respecto al análisis entre los períodos 2018-2019 se dio una 
variación absoluta por un monto de S/ 13,715 lo que representa incremento 
de 18.34%. Finalmente, en los períodos analizados desde el año 2017 hasta 
el 2019 la variación absoluta fue positiva por un monto de S/ 16,095 que 
representa un incremento de 22.24%. Esto significa que el Hotel Turístico 
Platinium Palace ha venido presentando un incremento en sus activos 
durante el transcurso del 2017 al 2019 y es favorable para la empresa porque 
seguirá financiando sus actividades con la administración adecuada de sus 
recursos y poder cancelar sus obligaciones adquiridas al contar con una 
solvencia adecuada. 
 El total pasivo en los períodos 2017-2018 presentó una variación absoluta 
positiva por un monto de S/ 1,260 lo que significa un incremento de 128.57%; 
respecto al período 2018-2019 que presentó una variación absoluta por un 
monto de S/ 9,786 lo que representa incremento de 436.88%. Finalmente, 
en el periodo 2017-2019 la variación absoluta fue positiva por un monto de 
S/ 11,046 que representa un incremento de 1127.14%. A pesar del 
incremento de los pasivos en la empresa hotelera este endeudamiento es 
necesario para desarrollar el financiamiento de nuestra actividad económica 
y en comparación con nuestros activos, el Hotel Turístico Platinium Palace 
está en la capacidad de poder cancelar estas deudas contraídas en los 
períodos que fueron la base del análisis. 
 El total de patrimonio en el periodo 2017-2018 presentó una variación 
absoluta positiva por un monto de S/ 1,120 lo que significa un incremento de 
1.57%; respecto al período 2018-2019 se dio una variación absoluta por un 
monto de S/ 3,929 lo que representa incremento de 5.42%. Finalmente, en 
el periodo 2017-2019 la variación absoluta fue positiva por un monto de S/ 
5,049 que representa un incremento de 7.07%. Significa que la participación 
de los accionistas o socios del Hotel Turístico Platinium Palace, ha venido 
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teniendo un incremento por la estabilidad generada por los activos en 




V. DISCUSIÓN  
Los resultados encontrados en el estudio se sintetizan en los siguientes objetivos: 
1. Siendo como primer objetivo especifico de la investigación, analizar la situación 
financiera del activo del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco 
periodo 2017- 2019. A través de los resultados obtenidos con el análisis vertical 
y horizontal sobre la situación financiera que presenta el activo se determinó 
que el valor total del activo ha presentado un incremento de un período a otro; 
asimismo, la cuenta Inmuebles, maquinaria y equipos es la que representa en 
mayor porcentaje del total del activo y de igual forma presentó un incremento 
en los períodos analizados, dentro de la estructura del activo es favorable que 
el activo presente un incremento debido a que podrá cubrir con sus 
obligaciones contraídas y mantener la estabilidad del Hotel Turístico Platinium 
Palace.  
Esta afirmación guarda relación con el concepto sobre activo donde se 
menciona que: Un activo representa los recursos que la empresa mantiene 
control, consecuencia de eventos sucedidos anteriormente y que a largo plazo 
la empresa proyecta la obtención de beneficios económicos. (Quadro, Werbin, 
Priotto, Bertoldi, & Veteri, 2017). Asimismo, El activo es efectivo o equivalente 
de efectivo y en un estado de flujos de efectivo, cuando se usa conjuntamente 
con los demás estados financieros, proporciona información que permite a los 
usuarios evaluar las variaciones en los activos netos de una entidad. IASB 
(2019). Lo mencionado anteriormente, se manifiesta en el análisis de la 
situación financiera donde inmuebles, maquinarias y equipos son los recursos 
controlados de la empresa conjuntamente con las otras cuentas que conforman 
la partida del activo y a largo plazo el Hotel Turístico Platinium Palace obtuvo 
los beneficios económicos esperados según sus proyecciones y por tanto 
seguir desarrollando sus actividades económicas manteniendo su estabilidad 
en períodos posteriores. 
2. El segundo objetivo específico de la investigación, analizar la situación 
financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco 
periodo 2017- 2019. Mediante los resultados obtenidos con el análisis vertical 
y horizontal sobre la situación financiera que presenta el pasivo, se determinó 
que el pasivo ha tenido un incremento del año 2017 al 2018 y de igual manera 
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del 2018 al año 2019 y mostrando que en el año 2019 de acuerdo al análisis 
vertical la cuenta obligaciones financieras es la que predomina del total del 
pasivo en dicho período y con el análisis horizontal se observó de mejor manera 
la variación de incremento en los montos totales del pasivo en el estado de 
situación financiera analizada en cada año y su comparación entre ambas y el 
incremento no controlado de los pasivos del Hotel Turístico Platinium Palace 
podría generar que no se pueda cancelar las deudas contraídas con terceros 
no vinculados a la empresa en los plazos establecidos y afectar los activos para 
poder cubrir dichas deudas. Esta afirmación guarda relación con la definición 
del pasivo que menciona que son las deudas u obligaciones contraídas por la 
empresa, originadas por eventos anteriores que fueron de utilidad para la 
financiación de las actividades y por el cual la entidad destinara una parte de 
sus recursos para la cancelación de las deudas de acuerdo al plazo de 
vencimiento establecido. IASB (2019). Por otra parte, mencionar que los 
pasivos son necesarios para el financiamiento y la obtención de recursos para 
el desarrollo de las actividades de la empresa que derivan de los aportes de los 
recursos de terceros. Las deudas generan un compromiso de pago para la 
empresa los cuales tendrá que cancelarlos en el plazo de vencimiento. 
(Quadro, Werbin, Priotto, Bertoldi, & Veteri, 2017).  
Por lo mencionado anteriormente, se ve reflejada con el análisis vertical de la 
situación financiera del pasivo del Hotel Turístico Platinium Palace en su estado 
de situación financiera del año 2019 donde la cuenta obligaciones financieras 
representan alrededor del 70% del total del pasivo; significa que, los 
administradores del hotel han recurrido a la financiación con los recursos de 
terceros en este caso las instituciones financieras y se convierten en deudas 
para la empresa y por lo cual se tendrá que desembolsar recursos obtenidos 
para poder realizar la cancelación en el lapso de tiempo acordado en el contrato 
y así no generar intereses o comisiones si no se cancelara a la fecha de su 
vencimiento y afectar los activos de la empresa. 
3. Como tercer objetivo específico de la investigación, analizar la situación 
financiera del patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del 
Cusco periodo 2017- 2019. Mediante los resultados obtenidos con el análisis 
vertical y horizontal sobre la situación financiera que presenta el patrimonio de 
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la empresa, se determinó que el patrimonio ha tenido un incremento entre los 
años 2017,2018 y 2019 tomados para su respectivo análisis e interpretación 
que de acuerdo al análisis vertical se muestra que la cuenta Capital es relevante 
en un porcentaje del 90% del total del patrimonio y de acuerdo al análisis 
horizontal presentó una variación porcentual de 1.57% entre los años 2017-
2018 pasando a 7.07% entre los años 2017 al 2019. Esta afirmación se 
relaciona con el concepto según Fowler Newton (2011) menciona que 
patrimonio neto, es el resultado de los aportes de recursos por parte de los 
accionistas y la recaudación de beneficios económicos. (Alanís, 2019). Por otra 
parte, patrimonio es el valor de la empresa una vez que se han derivado los 
activos de la totalidad de las deudas u obligaciones adquiridas en el desarrollo 
de sus actividades. IASB (2019).  
Por lo tanto, el incremento del patrimonio representa que los aportes de los 
accionistas se han incrementado y de igual manera los beneficios económicos 
que se quiere obtener a largo plazo y la cuenta Capital representa la sumatoria 
de todos los bienes y recursos que son invertidos para desarrollar las 
actividades económicas del Hotel Turístico Platinium Palace en cada período 
analizado y la misma que viene a formar parte del patrimonio de la empresa. 
4. Siendo el objetivo general de la investigación, analizar el estado de situación 
financiera del Hotel Turístico Platinium Palace de la ciudad del Cusco periodo 
2017- 2019. Con el análisis horizontal realizado al Estado de Situación 
Financiera en cada período y los resultados obtenidos se determinó que el 
activo, pasivo y el patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace han 
presentado un incremento de manera relativa de un período a otro. Esta 
afirmación es contraria a los resultados encontrados con la investigación 
realizada por Murillo (2017) quien realizó un análisis financiero del Hotel Jardín 
del Mar, en el cual realizó un análisis de la situación financiera y patrimonial de 
la empresa del año 2011 a 2015. cuyo resultado fue que la empresa no tenía 
una buena estabilidad, aunque si tenía equilibrio financiero en los periodos de 
estudio excepto el 2013.El Hotel Turístico Platinium Palace muestra un 
incremento positivo del 2017 al 2019 mostrando una estabilidad en relación a 
sus pasivos debido a que en cada período analizado los activos son superiores 
a los pasivos y cuentan con recursos para cubrir sus deudas contraídas. Por 
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otro lado, guarda relación con el resultado obtenido por Veillard (2016) quien 
realizó el análisis económico financiero de la Cadena Hotelera Hoteles Santos 
en el periodo 2011-2015, este análisis se hizo en base a las cuentas anuales, 
se hizo el análisis de balance o situación financiera. Se determinó que, el 
financiamiento con terceros representa el 70.97% esta deuda es con entidades 
crediticias. El análisis horizontal del Estado de Situación Financiera del Hotel 
Platinium Palace nos muestra que la empresa hotelera ha mostrado un 
incremento en las cuentas de su pasivo, significa que está recurriendo para 
parte de su financiamiento mediante el aporte de recursos de terceros pasando 
de S/2,380 en los años 2017-2018, S/13,715 en los años 2018-2019 y tomando 
en cuenta la variación del año 2017 al 2019 se observó un incremento por un 
valor de S/16,095 en el total de sus pasivos. Asimismo, existe una relación con 
la investigación de Corbelle Huelin (2019) quien analizó dos empresas 
hoteleras de manera contable y financiera entre los años 2016 y 2017 de los 
hoteles Meliá Hotels International y Millennium & Copthorne Hotels. 
Desarrollado el análisis horizontal y vertical del estado de situación financiera 
determinó que el hotel Meliá destina mayor porcentaje de sus activos a la 
cuenta de inversiones financieras y el hotel Millenium registra un menor 
porcentaje en el total de su pasivo y así un mayor patrimonio neto. La situación 
financiera del Hotel Turístico Platinium Palace en los períodos 2017-2019 
mediante el análisis vertical y horizontal se pudo determinar que la cuenta más 
representativa es la referida a Inmuebles, Maquinaria y Equipo que presentó un 
incremento mostrada por la variación absoluta por un monto de S/7,000 en los 
años 2017-2018, S/23,000 en los años 2018-2019 y con referencia a la 




VI. CONCLUSIONES  
1. El análisis de la situación financiera del activo del Hotel Turístico Platinium 
Palace presentó un incremento en sus activos netos mostrados en el estado 
de situación financiera de los años 2017, 2018 y 2019, siendo la cuenta 
inmueble, maquinaria y equipo la más resaltante de los componentes del 
activo de la empresa hotelera pasando de 10.06% en el año 2017 a 43.13% 
en el año 2019, estos activos son los recursos principales en la generación 
de utilidades para la empresa.  
2.  En cuanto a los pasivos, incrementó sus deudas u obligaciones adquiridas 
para el financiamiento de sus actividades económicas, pasando de una 
variación de S/ 1,260 en los años 2017-2018 a una variación de S/ 11,046 
del año 2017 al 2019, significa que en los últimos años el Hotel Turístico 
Platinium Palace está recurriendo a la financiación a través de recursos de 
terceros la cual se muestra en la cuenta obligaciones financieras en el estado 
de situación financiera del año 2019. 
3. La situación financiera del patrimonio del Hotel Turístico Platinium Palace, 
incrementó en un 1.57% entre los años 2017-2018 pasando a 7.07% del año 
2017 al 2019 y la cuenta representativa es la de Capital que representa un 
promedio superior del 90% con respecto al total del patrimonio en cada 
período analizado a través del método de análisis vertical. 
4. En general, el análisis financiero del Estado de Situación Financiera del Hotel 
Turístico Platinium Palace a través del análisis vertical y horizontal entre los 
años 2017, 2018 y 2019, muestran que el activo, pasivo y patrimonio se ha 
incrementado paulatinamente de un período a otro. La empresa hotelera 
muestra una estabilidad debido a que sus activos son mayores a sus pasivos 
y de esta manera pueden cubrir y cancelar las deudas contraídas con 




VII. RECOMENDACIONES  
1. El encargado de la administración del Hotel Turístico Platinium debe mejorar la 
capacidad de generar efectivo a través de los cobros, en otras palabras, 
enfocarse en que el promedio de cobranzas sea menor, a través de uso de 
mecanismos capaces de generar liquidez como el factoring. Debido a que los 
activos son recursos importantes para obtener ingresos económicos a favor de 
la empresa. 
2. El Hotel Turístico Platinium Palace debe evitar el incremento de sus deudas 
con terceros, ya que un exceso de endeudamiento en períodos posteriores 
puede afectar la estabilidad de la empresa, debido a escenarios adversos que 
se puedan presentar en el ámbito hotelero y turístico, generando morosidad en 
el pago de sus obligaciones y el aumento de intereses y generar desconfianza 
con otros acreedores. 
3. Los encargados de la dirección y administración del Hotel Turístico Platinium 
Palace, deben mantener la estabilidad del patrimonio de la empresa que puede 
verse afectado por el incremento de los pasivos, porque representa el valor 
contable de la empresa en un momento determinado y son los recursos de los 
aportes de los accionistas para el desarrollo de las actividades realizadas por 
la empresa y así lograr las utilidades que se quiere lograr cada año. 
4. En general, la gerencia debe mantener la estabilidad e incrementar los activos, 
para llegar a cubrir las deudas con las que cuenta actualmente con terceros, 
esto no puede llegar a afectar al patrimonio de la empresa. 
5. Se sugiere a los futuros investigadores que estudiarán el Estado de Situación 
Financiera, amplíen el tiempo de estudio al año 2020, debido al impacto que 
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Matriz de operacionalización de variables 






El estado de situación financiera 
representa la realidad económica y 
financiera de una empresa en un 
período de tiempo determinado que se 
puede realizar trimestral, semestral, 
anual, etc. según lo vean por 
conveniente los representantes de la 
empresa para analizar los resultados y 
tomar decisiones adecuadas para la 
mejora de las actividades dentro de la 
entidad. Está estructurado por el activo, 
pasivo y patrimonio que son ordenados 
y clasificados para una información 
confiable y objetiva (Alcarria, 2012) 








y el Patrimonio. 
Activo  Caja y bancos 
 Ctas p cob per, acc, 
soc,dir y ger 
 Otros activos 
Corrientes 
 Inmuebles, maquinaria 
y equipo 
 Dep Inm, activ arren 
fin. e IME acum. 
Pasivo  Trib y apor sis pen y 
salud p pagar 
Patrimonio  Capital 





Partidas del estado de situación finaciera 
(a) propiedades, planta y equipo; 
(b) propiedades de inversión; 
(c) activos intangibles; 
(d) activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados 
(e), (h) e (i)); 
(e) inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación; 
(f) activos biológicos; 
(g) inventarios; 
(h) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; 
(i) efectivo y equivalentes al efectivo; 
(j) el total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 
incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan 
clasificado como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 
Activos No corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuadas 
(k) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; 
(l) provisiones; 
(m) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los 
apartados (k) y (l)); 
(n) pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 
Impuesto a las Ganancias 
(o) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12; 
(p) pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; 
(q) participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y 
(r) capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. (IASB, 





Estado financiero extraído de la declaración del pago anual Impuesto a la Renta 
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